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Розкрито суть поняття “трансформація” як об’єкт дослідження 
економічними та суспільно-географічними науками. Здійснено узагальнену 
типізацію трансформацій за різними типологічними ознаками. Виділено 
основні етапи трансформаційних процесів в економіці. Здійснено 
ретроспективний аналіз аграрних трансформацій в Україні. На основі наукової 
літератури розкрито суть та структуру трансформації аграрної сфери 
економіки України з точки зору суспільної географії. Показані основні шляхи 
реструктуризації аграрних підприємств України та розкрита їх суть на основі 
законодавчих джерел. 
Ключові слова: трансформація, трансформаційні процеси, аграрний 
сектор економіки, реструктуризація. 
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Раскрыта суть понятия "трансформация" как объект исследования 
экономическими и общественно-географическими науками. Осуществлена 
обобщенная типизация трансформаций по разным типологическим признакам. 
Выделены основные этапы трансформационных процессов в экономике. 
Осуществлен ретроспективный анализ аграрных трансформаций в Украине. 
На основе научной литературы раскрыта суть и структура трансформации 
аграрной сферы экономики Украины с точки зрения общественной географии. 
Показанные основные пути реструктуризации аграрных предприятий Украины 
и раскрыта их суть на основе законодательных источников. 
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аграрный сектор экономики, реструктуризація. 
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Essence of concept "transformation" as object of research economic and 
publicly-geographical sciences is exposed. The generalized typification of 
transformations is carried out on different typology signs. The basic stages of 
transformation processes are distinguished in an economy. The retrospective analysis 
of agrarian transformations is carried out in Ukraine. On the basis of scientific 
literature essence and structure of transformation of agrarian sphere of economy of 
Ukraine are exposed from the point of view of public geography. Shown basic ways 
of restructuring of agrarian enterprises of Ukraine and their essence is exposed on 
the basis of legislative sources. 
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Вступ. Від самого проголошення незалежності України сільське 
господарство на державному рівні було визнане пріоритетною галуззю 
економіки. Перехід до ринкових умов господарювання зумовив ряд 
трансформаційних процесів у даному секторі економіки країни. Проте дана 
проблематика перебуває поза сферою дослідження суспільно-географічними 
науками, хоча дана дисципліна має потужний теоретико-методологічний 
арсенал для вирішення теоретичних та прикладних проблем  аграрних 
трансформацій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням трансформаційних 
змін в аграрній сфері в більшій мірі займаються економічні науки. Значний 
внесок у розробку цієї проблеми зробили О. М. Бородіна, П. Т. Саблук,                   
Т. О. Осташко, Ю.С. Губені., О.М. Онищенко, І.В. Прокопа, В.П. Ситник,                 
В.С. Савчук, Ю.В. Юрчишин та ін. Дослідженням даної проблематики 
займаються і представники суспільної географії М.О. Барановський,                   
П.О. Сухий. 
Мета дослідження  - розкрити суть поняття трансформаційні зміни у 
сільському господарстві, як суспільно-географічної категорії та показати 
структуру цих трансформацій. 
Виклад основного матеріалу. Поняття трансформація (лат. transformatio) 
– означає перетворення, перевтілення, зміну виду, форм, властивостей чого 
небуть [11, с. 612]. В економічній енциклопедії зазначено наступне визначення 
“Трансформація – сукупність економічних, соціальних і політичних процесів, 
що призводять у кінцевому підсумку до нової якості соціальної системи” [2, 
с. 368]. 
На думку Т.В. Пепи, термін “трансформація” – це процес перетворення, 
видозміни явищ, ситуація, що супроводжується відмиранням одних елементів, 
рис, властивостей і появою нових. Вона передбачає послаблення одних типів і 
форм власності і посилення інших, поетапну переорієнтацію економічної 
структури регіональних господарських систем і всього економічного простору 
[9, с. 41]. Н. І. Гражевська Розглядає процес трансформації у співвідношенні з 
поняттям еволюція і виокремлює два підходи до трактування терміну 
“трансформація”. У широкому розумінні це форма розвитку економічних 
систем пов’язана з еволюційними та революційними змінами, переходами 
економічних систем із стійкого в нестійкий стан. Еволюція розглядається як 
поступовий процес змін параметрів системи, а момент переходу системи до 
іншої траєкторії розвитку називається революційними трансформаціями. У 
вузькому розумінні вона розглядає процес трансформації складовою 
еволюційного процесу, як процес оновлення системи в процесі 
стрибкоподібних якісних перетворень [3, с. 19-28; 7, с. 652]. 
У сучасній економічній науці відсутнє єдине визнане сутності 
трансформації та цільна територія, яка б могла стати найавторитетнішою для 
більшості вчених світу у їх дослідженнях закономірностей, змісту та 
віддалених перспектив трансформаційних процесів. Існує значна кількість  
концепцій, автори яких по-різному тлумачать сутність і зміст трансформацій, 
що безперечно, ускладнює можливості відокремлення трансформаційних 
процесів у чистому вигляді серед великої кількості змін, які відбуваються у 
повсякденному економічному житті суспільства  [7, с. 652]. 
Для кращого розуміння поняття трансформація потрібно розглянути дане 
поняття через різні ознаки, на основі яких можна показати суть трансформації 
через  типізацію [4, с. 189-191; 13, с. 346]. Трансформаційні процеси типізують 
наступним чином: 
1. За економічним змістом: перехід від ринкових механізмів до 
внутрішньогосподарських і навпаки (інтеграція, дезінтеграція); 
переформування прав власності управління ( реорганізація); переформування, 
перегрупування ресурсів (реструктуризація); переформування, перегрупування 
процесів (реінжиринг). 
2. За спрямованістю: трансформації, спрямовані на досягнення фінансових 
цілей.; трансформації, спрямовані на досягнення не фінансових цілей. 
3. За основним завданням: трансформації, пов’язані із забезпеченням 
повного чи ефективного використання наявних можливостей; трансформації, 
пов’язані із нарощуванням можливостей; трансформації, пов’язані із 
створенням якісно нових можливостей. 
4. За причинами: трансформації, викликані внутрішніми чинниками; 
трансформації, в кликані зовнішніми чинниками.  
5. За масштабом: в межах країни; в межах регіону; в межах галузі; в 
межах підприємства.  
6. За охопленням елементів: одноелементні; функціональні внутрішньо 
елементні; системні; глобальні. 
7. За характером: еволюційні; революційні. 
8. За часовим інтервалом: стратегічні; ситуаційні. 
В більшості наукової літератури вказано, що трансформаційні процеси в 
аграрній сфері розпочалися у 90-х рр. ХХ ст., коли із здобуттям незалежності 
Україна перейшла до ринкових умов господарювання від адміністративно-
командної системи економіки. Проте Лещак І.Б. та г. І. Пиріг стверджують, що 
трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки розпочалися з 
розвитком товарного сільського господарства. Автори виділяють 3 основні 
етапи трансформаційних змін в сільському господарстві: 
1.Етап до радянського періоду. В якому можна виділити три періоди: 
1)  Переведення аграрного господарства країни з обробної системи на панщину 
(ХVI ст.); 2)  Скасування кріпосного права (1861 рік); 3) Столипінська реформа 
(1907 р.) 
2. Радянський період характеризується наступними періодами: 
1) Аграрна революція – реформи В.І. Леніна (1917-1922рр.); 2) Реформи Й.В. 
Сталіна – колективізація (1929 р.); 3) Реформи М. Й. Хрущова – спрямовані на 
соціалізацію села (1953-1960рр.); 4) Реформи Л.І. Брежнєва (1965-1970 рр.); 
5) Реформи Ю.В. Андропова і М.С. Горбачова – перебудова (1980-ті рр.). 
3. Пострадянські реформи. Етап здійснювався в три етапи: 
1) Реформування земельних відносин та становлення ринкових відносин на селі 
(1990-ті рр.); 2) Паювання земель, переданих у колективну власність 
сільськогосподарськими підприємствами (1996 р.); 3) Реорганізація КСП у 
господарські структури ринкового типу (1999-2000 рр.). 
Трансформаційні зміни пострадянського періоду розпочались фактично з 
отриманням незалежності, проте від очікувань економічного піднесення та 
швидкого зростання ситуація змінилась на кризову [12, с. 229]. 
На думку О.М. Онищенка та В.В. Юрчишина занепад аграрної сфери 
стався в наслідок недосконалої аграрної політики та недосконалої організації її 
здійснення [8, с. 4-14]. А. В Марушинець однієї із причин кризи в аграрній 
сфері було те, що на початковому етапі трансформацій не було визначено 
чітких цілей та мети перетворень [7, с.652]. 
Трансформаційні зміни можна розглядати із погляду суспільно-
географічних наук, а саме у територіальному і просторово-часових аспектах. 
З точки зору суспільної географії можна дати наступне визначення 
трансформаційних змін у аграрній сфері економіки – це процеси, що 
призводять до змін галузевого, територіального та організаційно-
управлінського характеру системи аграрної сфери на різних масштабах, 
зумовлений трансформацію економічної системи в цілому чи певних її 
елементів. 
Використовуючи такий підхід та наукову літературу можна визначити 
наступну структурні елементи трансформації аграрної сфери економіки: 
організаційно-правова трансформація, територіальна, галузева, земельна, 
економічна, демографічно-розселенська, соціально-інфраструктурна, 
виробничо-інфраструктурна трансформації. 
Трансформація аграрного сектора економіки – це спосіб злиття протиріч 
між вимогами ринку та застарілою логікою поведінки суб’єктів 
господарювання, що полягає у здійсненні організаційно-господарських, 
фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на 
реорганізацію підприємств, зміну форм власності, управління, організаційно-
правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню економіки, 
збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню 
ефективності виробництва. Завдання аграрної реформи полягає у забезпеченні 
продовольчої безпеки країн і конкурентоспроможної сільськогосподарської 
продукції на світовому ринку [5, с. 327; 6, с. 9-13]. 
Як зазначає І. Б. Лещик та Г.І. Пиріг [5, с. 327-331] сучасні 
трансформаційні зміни здійснюються у п’яти напрямах: 
1.Інституційні та господарські трансформації – формування 
багатоукладної економіки, надання суб’єктами господарської діяльності 
економічної самостійності у формуванні виробничих програм, вибору каналів 
реалізації та визначені цін, перетворення колгоспів і радгоспів на приватно 
ринкові структури, вільний вибір селянами різних форм господарювання. 
2. Земельна реформа – роздержавлення більшої частини земель 
сільськогосподарського призначення, розділ сільськогосподарських земель і 
майна на паї та передача їх у приватну власність; закріплення і захист права 
власності селян на землю. 
3. Ринкові трансформації – формування та лібералізація аграрного ринку – 
на місці старої планово-розподільчої системи збуту продукції; побудова 
ринкового економічного механізму. 
4. Фінансова стабілізація – фінансове оздоровлення аграрного сектора, 
зменшення боргового та податкового навантаження, покращення 
інвестиційного та кредитного клімату, вирівнювання цінових диспропорцій, 
зупинення безробіття та падіння доходів селян. 
5. Соціальний розвиток – розвиток та підтримка соціальних ресурсів 
сільської місцевості, створення належних соціальних умов та нормального 
функціонування та розвитку сільськогосподарських працівників. 
В основі трансформації аграрного сектора України лежить 
реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств на нові 
форми господарювання ринкового типу через зміну форм власності на землю та 
майно. Згідно чинного законодавства України термін “реструктуризація” 
означає здійснення організаційно-економічних, правових або технічних заходів, 
спрямованих на зміну структури колективного сільськогосподарського 
підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правової форми, 
які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення 
обсягів конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності 
виробництва, вдосконалення управління тощо. Реструктуризація може 
відбувається через такі шляхи:реорганізацію, злиття, приєднання, поділ, 
виділення, перетворення, ліквідацію та банкрутство [10, с. 18-22.]. 
Висновки. Отже, проаналізувавши ряд наукових праць, можна зробити 
висновок, що трансформаційні процеси у сільському господарстві з точки зору 
суспільної географії - це процеси, що призводять до змін галузевого, 
територіального та організаційно-управлінського характеру системи аграрної 
сфери на різних масштабах, зумовлений трансформацію економічної системи в 
цілому чи певних її елементів.  
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